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POR UN PARTIDO 
D E 
JAVIER BLÁ2QUEZ BORES 
Mañana domingo 12 de abril, 
en unas elecciones que han de ser 
forzosamente sinceras y garanti-
das para la más expon tánea emi-
sión del sufragio, la voluntad po-
pular manifestándose libremente, 
va a elegir a sus representantes 
en los municipios. 
Ni podemos, ni debemos per-
manecer al margen de tan impor-
tante plebiscito. Reconociendo la 
transcendente f u n c i ó n pública 
que desempeña el municipio, y 
con exacta visión de la responsa-
bilidad de estos momentos histó-
ricos; meditando serenamente y 
con conciencia tranquila del de-
ber, hay que otorgar el voto, a los 
que por sus mejores y más proba-
das condiciones de capacidad y 
honradez personal y política, lo 
merezcan. 
Debemos tío olvidar en estas 
horas supremas, que el derecho 
que vamos a ejercitar, el acto de 
c iudadanía que nos aprestamos a 
ejecutar, tiene una doble significa-
ción. No es la esencial y propia de 
constituir legalmente Ayuntamien-
tos reguladores de nuestras acti-
vidades y Hacienda, para una la-
bor cultural y de florecimiento; es 
que, pues-ta sobre el tapete y dis-
cu t iéndose con crudeza la cues-
tión fundamental de Régimen en 
España, los hombres de fe monár-
quica, no podemos sin graves ries-
gos y cobard ías , dejar de acudir 
fieramente a su defensa. 
Es cierto, que nos presentamos 
desunidos en la lucha; mas coali-
gados o no, nuestros votos serán 
para los candidatos monárquicos ; 
y si en estos instantes decisivos 
nos vemos separados, no es la fal-
ta de uniformidad y creencias en 
los principios to que nos divide; 
es...la dignidad impuesta, la serie-
dad de aquellos partidos que no 
aceptan ni transigen, con inapro-
niadas y frágiles posturas y cola-
boraciones. La Unión M o n á r q u i -
ca, por lo que a ella a tañe en este 
punto,sabe estar en su puesto, co-
mo corresponde a sus hombres y 
a su obra. 
Luchan en este distrito con 
igual derecho, y con el mismo su-
puesto deber de administrar bien 
honrando y engrandeciendo a 
Antequera, tres fracciones y dos 
grupos polít icos: con tales cate-
gorías los califico. 
Una, la republicana socialista. 
Esta confusa fuerza social, ni se 
encuentra hoy en mucho capaci-
tada, ni ofrece suficiente y garan-
tida solvencia para gobernar. Un 
sistema que pretende implantarse 
por procedimientos de terror, ilíci-
tos y revolucionarios, sin valor de 
aquellos conceptos que elevan y 
dignifican, sólo puede aspirar a 
entronizarse en un estado desqui-
ciado y anarquizante: ¡En España, 
no! ¡España no es Rusia! 
Otra, de escasa virtualidad y 
endeble contextura; de compo-
nentes poco estables y seguros, la 
acaudillada por Luna Pérez . Re-
nresenla ciertamente lo arcaico, lo 
fracasado y ya casi desaparecido. 
Invocar en apoyo de su eficiencia 
y doctrina la tradición histórica del 
1 LOS ELECTORES DE ÁNTEQUERÁ 
ELECTO/?: 
Muy señor nuestro: La presión personal empleada por muchos candidatos para la obtención \ 
de votos, queremos sustituirla por la exposición de aquellos motivos por los cuales, consideramos se | 
debe usted decidir a concedernos el suyo en las elecciones a concejales del domingo próximo. 
Somos los políticos que gobernamos el Ayuntamiento desde el año 1924 al mes de enero | 
de 1930. Lo que hicimos está en la memoria de los antequeranos, que no habrán olvidado que fm- j 
mos los que construimos un nuevo Matadero; reconstruimos el Hospital; dotamos de escuelas a los | 
pueblos anejos; mejoramos la ciudad en sus aguas, en sus calles y paseos, en sus jardines; en Bene- \ 
Ucencia aumentamos considerablemente las ayudas y cuidados del Ayuntamiento en el Hospital, \ 
Asilos de ancianos, Gota de leche, Asilo del Capitán Moreno y otros. 
Conseguimos por la administración de los arbitrios arrendados a una empresa forastera, | 
que las ganancias que aquella obtenía de cerca de un millón de reales anuales pasaran al Ayunta- | 
miento todos los años; convertimos en 300.000 pesetas efectivas un capital de censo, que nada pro- | 
ducía al Ayuntamiento; velamos por la conservación del orden público, con el respeto debido a todos; i 
fuimos inexorables en el cobro de lo que correspondía al Ayuntamiento, y por ello pudimos pagar con ¡ 
puntualidad todas las atenciones municipales; somos los autores de las Grandes Reformas que se l 
están ejecutando—Alcantarillado, Agua, Pavimentación—, y otras muchas y beneficiosas que aún no | 
se han empezado, y que ya estarían emprendidas y todas casi al terminar, de no haber ocurrido el l 
cambio de gobierno en febrero del año anterior. 
Nos presentamos en estas elecciones porque queremos terminar nuestra obra, porque la ve- | 
mos en peligro de frustrarse, y ello ocurriría necesariamente, si nosotros (Partido de Unión Monár- | 
quica Nacional) no estamos en el Ayuntamiento, para exigir, para imponer, que se continúen las Re- | 
formas que aún quedan por llevar a cabo y que son: 
Construcción de casas baratas para obreros. Esta es una de las más apremiantes necesida- f 
des de Antequera, y que la tenemos incluida en las Reformas. 
Aumento de escuelas públicas. Hay en Antequera más de un millar de niños sin posibilidad | 
de aprender, por falta de escuelas. 
implantación, como medio de ingresos para el Ayuntamiento, del repartimiento sobre las | 
utilidades, en la forma que se establece en la Carta Municipal, aprobada por el Ayuntamiento en | 
nuestros últimos tiempos. Este reparto, es el medio de llevar al Ayuntamiento los dineros que se ¡ 
necesitan y en el cual, no entran los que ganan menos de 2.000 pesetas al año, ni los que ganan me- | 
nos de 2.500 si mantienen a los padres o tienen cuatro hijos; se les hace una rebaja de la cuota que \ 
les corresponda, por esas mismas razones a /os que ganen más de 2.500 y menos de 7.000, consi- | 
guiándose con ello la mayor justicia en el Repartimiento porque pagan todos los que tienen y con] 
relación a lo que tienen o cobran. 
Todo esto es lo que prometemos hacer: por tanto si nos .vota, votará para que haya entre | 
otras cosas. Casas baratas, Escuelas, Repartimiento, y respetos y justicia para todos los | 
antequeranos, 
Muy agradecidos quedarán a su ayuda en esta empresa, sus paisanos, 
Xos Candidatos de Unión JVÍonárquica 
conservadurismo español , es una 
inconsciencia lamentable hoy; es 
tanto, como resucitar el recuerdo 
de caciquismos odiosos y abusi-
vos, con sus ignominiosas paren-
telas y fatales consecuencias. 
En la tercera fracción militan 
orgullosos, borrados sedimentos 
de antiguos partidos, aquellos en-
tusiastas y buenos colaboradores 
de la obra mal llamada Dictatorial: 
los hombres de Unión M o n á r q u i -
ca. No formarán en ella ahora la 
inmensa mayoría de los e s p a ñ o -
les, como al principio y mucho 
tiempo después , simpatizaron con 
la gesta heroica del 13 de sep-
tiembre. No serán muchos, pero 
se encuentran en la misma pro-
porción y al igual que acontece, 
con todos los núcleos moná rqu i -
cos existentes, prodigiosamente 
multiplicados. Significan dentro 
del campo monárqu ico lo nuevo 
y bueno, dentro de lo viejo y ma-
lo que existe. Llevan en su sano 
programa nobles principios de pu-
ro español i smo. Llevan como eje-
cutoria feliz de brillante actua-
ción gubernamental, la efectividad 
de una labor realizada patriótica 
y gigantesca de saneamiento na-
cional; y llevan como aliento vital 
para las luchas y en garantía para 
su gobernac ión , el espíritu abne-
gado y valiente, austero y honra-
do de Priivo de Rivera. ¡Hay que 
repetirlo! Salvando a España de 
una si tuación caótica y triste; en 
un arranque genial de grandeza 
hispana, Primo de Rivera supo re-
coger del arroyo, restableciendo 
su legítimo imperio, un Poder v i -
llana y cobardemente arrojado a 
las plantas de los facciosos por 
los polít icos gobernantes de en-
tonces, únicos responsables de 
nuestras tragedias y únicos viola-
dores de esa Const i tución tan sa-
grada y de la que tan defensores 
se muestran ahofa. 
El primero de los dos grupos, 
de matiz acendradamente liberal, 
se personifica en la persona de mi 
buen amigo don Alfonso Palomo. 
Recordando su buena etapa alcal-
desca; su intervención como con-
cejal en los debates municipales; 
y su probada lealtad política sos-
tenida dignamente y sin concomi-
tancias con nadie durante los 
años de la Dictadura, bastan para 
justifienr su seria y aprovechable 
condición política y personal; sus 
dotes de hombre consecuente y 
probo. Con razón, al responder 
en carta publicada en este sema-
nario a caprichosas inexactitudes 
lanzadas como dardos intenciona-
dos por los carentes de derecho 
para enjuiciar claras y nobles ac-
titudes ajenas, decía así: «No po-
déis poner en entredicho mi con-
ducta leal y mi consecuencia sin 
limites». ¡Certero laconismo! ¡Jus-
ta y merecida lección, de prove-
chosa enseñanza para ellos! 
Al fin, pues figuran en último 
lugar, queda el grupo—mejor d i -
cho,el grupito—de ios fugados de 
Unión Monárquica . De estos, po-
co hay que decir que interese. Son 
conocidos y están juzgados por 
la opinión pública. Se refugian 
donde pueden y donde no debie-
ran estar tras de tan cacareados 
alardes de independencia y de 
hombres nuevos y regeneradores. 
Pero... ¡qué van a hacet! 
Podr ía hacerlo, pero prescindo 
ya de considerar, la mejor o peor 
eficacia en la Administración, de 
cada una de las enunciadas agru-
paciones; su influencia más o me-
nos decisiva en la vida política 
nacional y local; y su mayor o me-
nor ascendencia en la opinión pú-
blica. Mas sí quiero, y a ello mi 
pluma no se resiste para plena sa-
tisfacción mía y del Partido de 
Unión Monárquica en que milito, 
poner de manifiesto, aunque lige-
ramente esbozada, una actuación 
municipal clara y limpia, de ven-
tajas incontrastables. 
Seria momento oportuno ahora 
—prescindo también de hacerlo — 
en v ísperas de unas elecciones 
municipales, y a la vista de los 
muchos y variados aspirantes al 
cargo c o n c e j i l ; analizando y 
comparando diferentes gestiones 
administrativas-de las que mu-
chas quedar ían en un plano de ma-
nifiesta inferioridad con respecto a 
la nuestra—descubrir y aquilatar 
méri tos contraidos, que si se tie-
nen, son los que autorizan y dan 
patente de validez y capacidad 
para dirigirse al cuerpo electoral 
en demanda de sus votos, como 
lo hacemos nosotros: sin prome-
sas que suelen resultar e n g a ñ o -
sas, con realidades, con la verdad 
y los hechos por delante. 
Hechos patentes y ciertos, re-
veladores de una gran fecundante 
labor y que testimonian palpable-
mente el vivo anhelo sentido de 
engrandecer y e m b e l l e c e r á Ante-
quera, son las beneficiosas mejo-
ras logradas: unas realizadas, y 
otras que se ejecutan para orgu-
llo de los que las concibieron y 
practicaron, de la ciudad que las 
agradece, y de los antequeranos 
que las disfrutan. 
Por todo esto, nosotros que no 
sentimos sonrojos al presentarnos 
ante el Pueblo; sin efectismos; 
rectos cumplidores del deber; fie-
les depositarios de una confianza 
a la que respondimos con creces; 
con la frente alta y aún más aman-
tes de la Patria Chica, al solicitar 
los sufragios en los comicios, de-
cimos: 
¡Ahí tenéis, como ejemplar mo-
delo de dotación y magnificencia, 
obra exclusiva en su mayoría de 
nuestros desvelos y afecciones en 
favor de los desvalidos enfermos 
pobres, ese Hospital de San Juan 
de Dios, santo albergue de cari-
dad cristiana! ¡Ahí tenéis, esos 
mudos y gloriosos centros de en-
señanza creados, puertas por don-
de entra esa juventud del mañana , 
llena de esperanzas e ilusiones y 
que forjando su cerebro en el yun-
que de la cultura y del trabajo, 
elevarán el nivel moral y cultural 
de los pueblos! ¡Ahí tenéis, con la 
policromía de sus colores, esos 
floridos jardines, deliciosos par-
ques, alegres y bellos como sus 
flores, ornato de la ciudad y en-
sueño del alma femenina! ¡Ahí te-
néis bien ampliado y severamente 
atendido y cuidado, ese Cemente-
rio Catól ico, refugio solitario de 
los muertos! ¡Ahí os dejamos esas 
obras de grandes reformas de po-
s i t i vo a l c a n c e : alcantarillado, 
pavimentación, conducc ión de 
aguas, y tantas y tantas como po-
déis admirar, producto sólo de 
una perseverante y férrea volun-
tad, prendida al cariño de una 
tierra hermosa. 
En cambio, a los que nos pre-
cedieron y sucedieron, pod r í amos 
preguntarles ¿Qué hicisteis, igual 
o superior a esto? 
Compre en 
La [asle l la i iü 
Garbanzos y lentejas de Castilla 
Alubias del Barco 
Bacalao Islandieta, muy blanco 
Atún, calamares, merluza y sardinas 
de ias mejores marcas 
Miel de cana en latas de un kilo 
Queso de bola con 40 por 100 
de crema 
Se han recibido los Alboms de lujo 
para las colecciones NESTLÉ 
I » O V J S I N T I I F r 
A los elécloi^s de c arídidau 
de Unión Monárquica 
Faltan sólo horas puede decirse 
para que se celebren las elecciones 
de concejales. Es de esperar que el 
cuerpo electoral en este caso, res-
ponda no sólo a lo que constituye 
deber cívico, sino ai insistente reque-
rimiento que por parte de todos los 
partidos y candidatos se íe viene ha-
ciendo. Pocas veces se ha visto en 
Antequera, y creemos que no serán 
muy frecuentes las repeticiones, mo-
vimiento preparativo electoral tan 
intenso como ahora, pues si bien al-
gunos sectores políticos monárqui-
cos han estado algo perezosos para 
iniciar Jos trabajos de propaganda, 
al fin se han decidido, y siguiendo el 
ejemplo que les vetiia ofreciendo el 
partido de Unión Monárquica Na-
cional y la coalición republicano-
socialista, hacen labor de captación. 
Amantes nosotros del sufragio uni-
versal y de mantenerlo en toda su 
pureza, a la vez que de toda activi-
dad que, dá sensación de vida, 
nos satisface ver por esas calles y 
partidos rurales, representaciones de 
los diversos elementos políticos que 
han de tomar parte en la contienda 
de mañana, gestionando votos para 
sus respectivos candidatos. Entende-
mós que así y utilizando los demás 
medios de propaganda, es como tie-
ne que buscarse la voluntad de los 
electores. 
Es doblemente plausible la actua-
ción de esos elementos si se tiene en 
cuenta, que el censo electoral que 
regía, adaptado a la realidad, que 
fué bien confeccionado sin miras 
partidistasfrara que resultare padrón 
verdad de electores, fueren cuales 
fuesen sus tendencias políticas, ha 
sido completa v groseramente altera-
do en la rectificación, en todos los 
distritos, y de manera especial en los 
rurales. Es todo él completa super-
chería. 
•Los que eso realizaron, sabían so-
bradamente que el pueblo les era 
hostil y había que ir contra el pue-
blo, evitando que la inmensa mayo-
ría dé los electores pudieren votar, 
manteniendo sólo de éstos, los ineli-
minables por conoeidos, y en susti-
tución de los eliminados a centena-
res, se han inscriplo nombres supues-
tos, llegándose en ese alarde de 
inmoralidad a colocar como habitan-
tes en las calles principales de la po-
blación, incluso en ta del Infante, 
gentes que no existieron más que en 
la fantasía de los chanchulleros. ¡Qué 
no se habrá hecho en el cuerpo elec-
toral que reside en el campo! Se ha-
bía preparado el tinglado para hacer 
circular luego libremente las rondas 
volantes de «momios». Eso espera-
mos verlo fracasado, porque los 
apoderados-e interventores del parti-
do de Unión, Monárquica tienen re-
laciones completas de todos esos 
fingidos electores de cada sección, y 
creemos que el partido obrero cam-
pesino y los socialistas, también han 
hecho trabajos de investigación en 
ese sentido. 
No estimamos que los elementos 
políticos que se dicen ellos en pose-
sión del Poder tengan la esperanza 
de que la guardia municipal y la 
guardia civil hayan de poderla utili-
zar para que prosperen chanchulle-
rías. Han de convencerse bien pron-
to de que eso no será así, pase lo 
que pase, pues los tiempos no están 
ya para esas habilidades harto ran-
•ciav '' 
Confiamos en que el buen sentido 
se imponga en tocios los elementos 
políticos que han de luchar mañana, 
y en consecuencia que cada cual 
ejercite sus derechos cívicos sin 
coacciones ni violencias, dando la 
sensación de normal y ponderada 
ciudadanía. Eso desea y a eso aspiVa 
la Unión Monárquica; pero, si se tra-
tara de llevar a cabo algo en contra 
de ello y en perjuicio de su cansa, 
está prevenido para todo nuestro 
partido. 
Los candidatos de Unión Monár-
quica hicieron llegar el jueves a las 
Mesas electorales que se constituye-
ron—no pudieron hacerlo varias — , 
los talones de credenciales de sus 
interventores. No se formaron las 
Mesas en las secciones correspon-
dientes a los colegios de: San Pedro; 
la del de la Rivera; la del de Santa 
María; la del de Canche y alguna 
utra que cuando estas lineas escribi-
mos no tenemos seguridad de ellu. 
Esto no evita que mañana puedan 
constituirse, y entonces se haga en-
trega por los candidatos o apodera-
dos, de los talones de las credencia-
les de los interventores, puesto que 
de estos nombramientos tiene ya co-
nocimiento la Junta provincial, me-
diante los pliegos certificados que 
ayer se enviaron. Es de esperar que 
para mañana ya se consíitutuyan. 
Han de estarlo todas las Mesas, a 
las siete de mañana, y desde esa ho-
ra a las ocho, irá admitiendo el pre-
sidente las credenciales a los inter-
ventores que se presenten y dándo-
les posesión, extendiéndose el acta 
de constitución, y sin que lo esté no 
comenzará la votación. En la Mesa, 
ni aún con carácter de asesor, podrá 
intervenir persona alguna que no sea 
presidente, adjuntos o interventores, 
pues está prohibido, y del acta de 
constitución se expedirán las certifi-
caciones firmadas por el presidente 
y adjuntos, a cada candidato, apode-
rado o interventor que la pida, pero, 
sólo una por candidato. 
Comenzada a las ocho la votación 
que será por papeleta blanca, dobla-
da, no se interrumpirá, durando has-
ta las cuatro de la tarde. Los adjun-
tos o los interventores, anotarán ca-
da cual en una lista, con numeración 
de orden, apellidos y nombre de ca-
da elector y el número que tiene en 
el censo. 
Cuando ofrezca duda la identidad 
personal del elector, se suspenderá 
la emisión del voto, hasta que la Me-
sa resuelva por mayoría, al final de 
la votación-. 
Pueden volaren la sección en que 
estén ejerciendo funcioues en la Me-
sa, aquellos electores que figuren en 
otra sección, siendo del mismo dis-
trito. 
Los últimos que votan son los pre-
sidentes, adjuntos e interventores. 
Las listas de^  votantes: se firmarán 
por adjuntos e interventores,ral mar-
gen de todos los pliegos y a conti-
nuación del último, nombre escrito 
de elector: . - • 
Hecho esto, cerrada la votación, 
comenzará el escrutinio, sacando el 
presidente papeleta por papeleta, le-
yéndola en alta voz, y dándola a leer 
a adjuntos e intervento.res,l.confron-
tando estos el número de elias con el 
de votantes anotados en las listas. Si 
algún cándidato. apoderado o aún 
elector, tuviere duda sobre el conte-
nido de alguna papeleta, tendrá de-
recho a examinarla. Hecho el re-
cuento, se consignarán las protestas 
si tas hubiere,, y resolverán por ma-, 
yoría por la Mesa, anunciará el pre-
sidente, en alta voz el resultado, es-
pecificando el número de papeletas 
leídas, el de votantes y el de los vo-
tos obtenidos por cada candidato. 
Las papeletas se quemarán acto se-
guid», excepto aquellas sobre las 
que hubiere reclamación,que se con-
servarán. 
Terminado el escrutinio se publi-
cará enseguida por certificado que 
exprese el número de votos obtenido 
por cada candidato, documento que 
se fijará a la puerta del colegio. Tam-
bién se expedirán en el acto iguales 
certificaciones a los candidatos, apo-
derados o interventores que las pi-
dan. 
Concluidas todas las operaciones 
dichas, se firmará el acta de la sesión 
por el presidente, adjuntos e inter-
ventores detallándose el número de 
electores que tiene el censo de la 
sección, el de votantes que haya ha-
bido, y el de los votos que haya teni-
do cada candidato, expresándose 
sucintamente después las reclama-
ciones habidas y las resoluciones de 
la Mesa, que si no fueran por unani-
midad tomadas, habrá de consignar-
se el voto del miembro de que no es-
té conforme. 
El acta con los documentos origi-
nales, debe ser todo remitido ense-
guida al presidente de la Junta del 
Censo, que es el juez Municipal. Un 
ejemplar de las listas enumeradas de 
votantes, firmadas por adjuntos e in-
terventores, se remitirá inmediata-
mente en sobre cerrado certificado 
en correos, al presidente de la Junta 
provincial. 
. Una copia literal del acta de cons-
titución de Mesa y de la de la elec-
ción verificada, autorizada esta últi-
ma por todos .los individuos de 
aquella, será entregada,en el acto en 
la Administración de Correos en 
pliego cerrado, en cuya cubierta cer-
tificarán de su contenido los miem-
bros de la Mesa. El empleado de 
Correos dará recibo en el acto. 
. Esta entrega en Correos se hará 
por el presidente y los interventores 
de los candidatos, o los adjuntos en 
su defecto; pero, adviértase, que des-
de el Colegio electoral deben dirigir-
se directámél|te a Correos, sin deten-
ción alguna,, pues los empleados de 
la administración han de permanecer 
mañana en servicio permanente para 
tales efectos: Otra copia literal será 
entregada desptlés, pero también' se-
guidamente, en pliego también .cerra-
do, al Secretario de la Junta que es 
el del Juzgado Municipal, bajo recibo 
asimismo. 
Se han dado, casos de intento de 
sustracción de esos documentos en 
el trayecto desde el Colegio a Co-
rreos, bien se haga por las calles o 
por el campo. Los candidatos, apo-
derados, e interventores, defenderán 
esos documentos con la vigorosa 
energía que las circunstancias exijan. 
Ni la autoridad ni sus agentes po-
drán penetrar en los colegios, salvo 
el caso de ser requeridos por el pre-
sidente para que le presten auxilio en 
Cada caso. La entrada al Colegio se 
conservará siempre libre y expedita. 
No se entrará en el Colegio con ar-
mas, palo, bastón ni paraguas. 
En aquellos casos en que haya 
pequeñas diferencias, o errores en 
las listas, en nombres o apellidos de 
votantes, se admitirá el voto. 
Si aparte las indicaciones que que-
dan hechas, necesitan nuestros ami-
gos algnnas otras aclaraciones, pue-
den acudir a nuestro Circulo en don-
de I \s obtendrán en Secretaría en el 
acto. 
Los centros electorales de Unión 
Monárquica para obtener las 
candidaturas están establecidos: 
P r i m e r distrito 
El correspondiente a la sección 
del Colegio establecido en el edificio 
llamado de S. Luís de Gonzaga, o 
sea Escuela Graduada, en el piso ba-
jo del domicilio de don José León 
Motta. 
El ídem a la del Colegio llamado 
de Las Huérfanas, o sea Escuela 
Graduada, en el domicilio de D. Mi-
guel García Benitez, en calle de Gal-
dopar. 
El ídem a la del Colegio de la Es-
cuela de niñas de las Peñuelas, en el 
domicilio de don Francisco Zurita 
del Moral, en las mismas Peñuelas. 
S e g u n d o distrito 
El Centro electoral correspondien-
te a la sección del Colegio de la Es-
cuela de niñas de calle de S. Agustín, 
está situado en el domicilio de don 
Francisco Ruiz Hidalgo, en calle de 
la Gloria. 
El ídem de la del Colegio de ta Es-
cuela de Artes y Oficios eirla Cuesta 
de la Paz, está situado en la calle del 
Viento, casa número 14, de Antonio 
García Núñez. . 
El ídem de la del Colegio de la ca-
lle Pasillas núm. 22, está situado en 
el domicilio de D. Juan López Lara. 
T e r c e r distrito 
El ídem de la del Colegio en la 
Portería del Convento de la Trinidad, 
en el domicilio de don Juan Gonzá-
lez Henesírosa, taller de fundición. 
El ídem de la del Colegio en la 
Portería del Convento de Madre de 
Dios, está situado en el domicilio de 
don Carlos Moreno Fernández de 
Rodas, calle Diego Ponce. 
El ídem de la del Colegio en la 
Portería de la iglesia de los Reme-
dios (calle Tercia), en el domicilio 
de don Luis Moreno Rivera, calle 
Laguna. 
C u a r t o distrito 
El ídem de la del Colegio en Es-
cuela Graduada de calle del Obispo, 
está situado en la casa inmediata, i 
que habita Joaquín Muñoz Morente, 
y en el establecimiento de bebidas 
de don José Orozco, calle S. Pedro. 
El ídem de la del Colegia en la 
Portería de la iglesia de San Pedro, 
está situado en el domicilio de don 
Cristóbal Gómez Godoy, núm. 3 de 
la misma calle. 
El ídern de la del Colegio en Casa 
de Veterinarios, Plaza de Abastos, en 
la casa número 27 de la Acera Alta. 
UNIÓN MONARQUICA NACIONAL 
Candidatos a Concejales 
PRIMER DISTRITO 
Vicente B p r e s Romero 
Juan B i á z q u e z P a r e j a - O b r e g ó n 
Francisco G ó m e z S a n z 
SEGUNDO DISTRITO 
Antonio Rojas P é r e z 
Enrique Mantilla Mantilla 
Juan Franquelo Facia 
TERCER DISTRITO 
Ildefonso Palomo Vallejo 
Justo Manzanares Sorzano 
Juan G o n z á l e z Henestrosa 
CUARTO DISTRITO 
C á n d i d o Conejo Romero 
J o s é C a r r a s c o Moreno 
C r i s t ó b a l G ó m e z Godoy 
QUINTO DISTRITO 
C a r l o s Moreno F. de Rodas 
J o s é Rojas P é r e z 
J o s é Ramos Gaitero 
SEXTO DISTRITO 
J o s é Rojas Arreses 
Juan R o d r í g u e z Díaz 
Antonio C a s c o Garc ía 
J o s é Moreno Ramírez 
Manuel L e ó n Sorzano 
Francisco Podadera Molina 
Quinto distrito 
El idem de la del Colegio en el 
Instituto de segunda enseñanza, en 
la Cartera, en el domicilio de don 
Antonio Casco García. 
El idem de la del Colegio en Plaza 
de Santa María (taller de Macias), 
está situado enfrente de don Antonio 
y don José Reina. 
El ídem de la del Colegio en la 
Portería de la iglesia de Santiago, en 
casa de la misma Plaza. 
El ídem de la del Colegio de la 
Joya, que es en la Escuela, está situa-
do en la casa de D. Antonio Arrabal 
Conejo. 
El ídem de la del Colegio de la Ri-
bera, situado en la Fábrica de luz 
eléctrica, está en la Fábrica de 
Harinas de don Carlos Afloreno Fer-
nández de Rodas. 
S e x t o distrito 
El ídem de la del Colegio en el 
Matadero, está situado, uno en la 
casa, en la misma callerfle.BeJén, que 
fué yesar de don Juan García Rico, y 
Otro, casa enfrente de la del Mata-
dero. 
El ídem de la del Colegio en Car-
taojal, que está en el edificio Escue-
la, en casa próxima, habitada por 
Fernando Porras. 
El ídem de la del Colegio de la Es-
cuela de Canche, está situado en la 
casa de don Antonio Repiso Vegas. 
El ídem de la del Colegio de la Ve-
rónica, está situado en el Ventorrillo 
del señor Machuca. 
El idem de la del'Colegto en ja Es-
cuela de Bobadilla (pueblo), está si-
tuado en la Casa de la Huerta. 
El ídem de la del Colegio en la Es-
cuela de la Estación de Bobadilla, en 
casa situada enfrente. .' 
El ídem de la del Colegio en la Es-
cuela de Víllanneva de la Concep-
ción, está situado en el domicilio del 
ex alcalde don Miguel Fernández 
Rodríguez.. 
Artículos dé la ley Electoral que 
Interesa no sean olvidados por 
ningún ciudadano 
<Art, 84. El elector que sin causa 
legítima dejase de emitir su voto en 
cualquier elección efectuada en su 
distrito será castigado: 
:' 1.° Con la publicación de su 
nombre como censura por haber in -
cumplido su deber civil, y para que 
se tenga en cuenta como nota desfa-
vorable en su carrera administrativa, 
si la tuviera. 
2.p Con un recargo de un 2 por 
100 de la contribución que pagare 
al Estado, en tanto no vuelva a to-
mar parte, en otra elección. 
Si percibiere sueldo o haberes del 
Estado, Provincia o Muñicipio, per-
derá, hasta nueva elección, un 1 por 
100 de ellos. En caso de reincidencia 
quedará, además, inhabilitado hasta 
que tome parte en otra elección, para 
aspirar a cargos públicos electivos o 
de nombramiento, del Gobierno, de 
la Diputación o del Municipio. 
Art. 85: Para tomar posesión de 
todo destino público, será requisito 
indispensable en los mayores de 
veinticinco años exhibir la certifica-
ción de haber ejercitado el derecho 
de sufragio en la, última elección, o 
certificación de no ser elector; estar 
exento de esta obligación o de haber 
justificado la Omisión de! voto ante 
la Junta correspondiente. 
Las noticias oficiales y extraofi-
ciales publicadas en la Prensa coin-
ciden todas en que el resultado de 
las elecciones municipales será qui-
zá el triunfo mayor que durante 
muchos anos hayan tenido en mate-
ria electoral los monárquicos, de-
mostrándose con ello que lo que ha-
cia falta en España era llevar el 
convencimiento a los amantes del 
orden, de la necesidad de contra-
rrestar el movimiento anárquico 
para afianzar la paz en nuestro país. 
Un dato que asegura el resultado 
definitivo es el de que de 1.300 y 
pico candidatos proclamados por el 
artículo 29 el domingo último, pa-
san de 1.100 los monárquicos. 
